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ABSTRAK 
 
Aryo Wahyutomo. E0013067. 2017. Tinjauan Hukum Humaniter 
International Terhadap Penggunaan Incendiary Weapons Dalam Konflik 
Bersenjata Di Suriah: Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 
Tujuan Penelitian ini untuk mengkaji penggunaan Incendiary Weapons 
dalam konflik bersenjata di Suriah berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, 
serta untuk mengetahui implikasi Hukum dari penggunaan Incendiary Weapons 
dalam konflik bersenjata di Suriah. Penulisan hukum ini termasuk penelitian 
hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan yang mempelajari tujuan hukum, 
nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-
norma hukum. Bahan hukum penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan 
sekunder. Teknik pengumpulan menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis 
menggunakan metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
berdasarkan peraturan, asas-asas dan prinsip Hukum Humaniter praktik 
penggunaan Incendiary weapons oleh pihak Pemerintah Suriah dianggap sebagai 
kejahatan perang karena serangan yang dilancarkan menyebabkan kerugian yang 
berlebihan terhadap penduduk sipil dan objek sipil di Suriah.  
 
Kata Kunci : Hukum Humaniter Internasional, Konflik Bersenjata, 
kejahatan perang, Senjata Pembakar, Suriah.  
 
 
 
 
 
 
 
  
vi 
ABSTRACT 
 
Aryo Wahyutomo. E0013067. 2017. The Legal Review on The Use of 
Incendiary Weapons in Syrian Armed Conflict according to International 
Humanitarian Law: Legal Review. Faculty of Law Sebelas Maret University. 
Surakarta. 
This research proposes to analyze the use of Incendiary Weapons in 
Syrian armed conflicts under International Humanitarian Law, as well as to 
determine the legal implications on the use of Incendiary Weapons in Syrian 
armed conflict. This study is a legal research viewed from prescriptive nature and 
applied subjects that study the objectives of law, values, Justice, validity of the 
rule of law, legal concepts, and legal norms. The research uses primary and 
secondary law materials. The data was collected by library research and 
analyzed with deductive methods. The results show that the practice of using 
Incendiary weapons by the Syrian government does not heed the rules in 
international humanitarian law and considered as war crime because the attacks 
launched cause excessive losses to residents and civilian objects in Syria. 
 Keywords: International Humanitarian Law, Armed Conflict, war crimes, 
Incendiary Weapons, Syria.  
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MOTTO 
 
“Ego is concerned with “winning” and being “right” 
When it comes to knowledge there is no right or wrong 
There is only truth and untruth” 
 (Unknown) 
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